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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยท่ี
สงผลตอความรับผิดชอบในการทํางานกลุมของ
นักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร  โดยปจจัยท่ีศึกษามี 3 
ปจจัย คือ ปจจัยดานสวนตัว ไดแก อายุ บุคลิกภาพ  
อัตมโนทัศน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปจจัยดาน
ครอบครัว ไดแก สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
ผูปกครองและภาระงานที่ไดรับมอบหมายภายในบาน 
และปจจัยดานส่ิงแวดลอมในโรงเรียน ไดแก ลักษณะ
ทางกายภาพของการเ รียน  สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับครู และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
เพื่อน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เปนนักเรียนชวงชั้น
ท่ี 2 จํานวน 163 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
ไดแกแบบสอบถามปจจัยท่ีสงผลตอความรับผิดชอบใน
การทํางานกลุมของนักเรียน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน  และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  ผลการศึกษา  
 
 
พบวา 1. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 
โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มี 7 ปจจัย ไดแก  
ปจจัยดานสวนตัว มี 2 ปจจัย คือ บุคลิกภาพ (X2) 
และอัตมโนทัศน (X3) ปจจัยดานครอบครัว มี 2 ปจจัย 
คือ สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง (X5) 
และภาระงานท่ีไดรับมอบหมายภายในบาน (X6) ปจจัย
ดานส่ิงแวดลอมในโรงเรียน มี 3 ปจจัย คือ ลักษณะ
ทางกายภาพของการเรียน  (X7) สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับครู (X8) และสัมพันธภาพระหวางนักเรียน
กับเพื่อน (X9) 2. ปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 
โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 
มี 2 ปจจัย ไดแก อายุ (X1) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(X4) 3. ปจจัยท่ีสงผลตอความรับผิดชอบในการทํางาน
กลุมของนักเรียน มี 2 ปจจัยโดยเรียงลําดับจากปจจัยท่ี
สงผลมากท่ีสุดไปหาปจจัยท่ีสงผลนอยท่ีสุด ไดแก  
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สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน (X9) และลักษณะ 
ทางกายภาพของการเรียน (X7)   4. สมการพยากรณ 
ความรับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียน ในรูป
คะแนนดิบ ไดแก Ŷ =   .921 + .605X9 + .273X7  
และสมการพยากรณ ความรับผิดชอบในการทํางาน
กลุมของนักเรียน ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดแก  Z = 
.595X9  +  .310X7 
 
คําสําคัญ : ความรับผิดชอบ 
 
ABSTRACT  
The purposes of this research were to 
study the factors affecting on group work 
responsibility of the second level : primary grades 
4-6 students at Wat Chatkaewchogkonnee school 
in Bangphlad district, Bangkok. These factors 
were divided into 3 dimensions, first of them was 
personal factors: age, personality, self-concept, 
and learning achievement, second of them was 
family factor: interpersonal relationship between 
students and their guardian and family 
responsibility and third of them was learning 
environmental factors: physical learning environment, 
interpersonal relationship between students and 
their teachers and interpersonal relationship 
between students and their peer groups.  The 
163 samples; 69 males and 94 females  were 
second level : primary grades 4-6 students at 
WatChatkaewchogkonnee school in Bangphlad 
district, Bangkok. The instrument was 
questionnaires of learning responsibility of the 
second level, primary grades 4-6 students at 
WatChatkaewchogkonnee school in Bangphlad 
district, Bangkok.  The data was analyzed by the 
Pearson Product Moment Correlation Coefficient 
and Stepwise Multiple Regression Analysis.  The 
results were as follows :- 1. There were 
significantly positive correlation among learning 
responsibility of the second level : primary grades 
4-6 student at Wat Chatkaewchogkonnee school 
in Bangphlad district Bangkok and 7 factors  at 
.01 level; 2 personal  factors; personality (X2) and 
self-concept (X3); 2 family factors; interpersonal 
relationship between students and their guardian 
(X5) and family responsibility (X6) and 3 learning 
environmental factors: physical learning environment 
(X7), interpersonal relationship between students 
and their teachers (X8) and interpersonal 
relationship between students and their peer 
groups (X9) 2. There were no significantly 
correlation among learning responsibility of the 
second level: primary grades 4-6 student at Wat 
Chatkaewchogkonnee school in Bangphlad 
district Bangkok and 2 factors; age (X1) and 
learning achievement (X4). 3. There were 
significantly 2 factors affecting learning 
responsibility of the second level: primary grades 
4-6 student at WatChatkaewchogkonnee school 
in Bangphlad district, Bangkok ranking from the 
most to the least affecter; interpersonal 
relationship between students and their peer 
groups (X9) and physical  learning environment 
(X7). These 2 factors could predicted of learning 
responsibility of the second level: primary grades 
4-6 student at WatChatkaewchogkonnee school 
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in Bangphlad district, Bangkok about percentage 
of  43.0. 4. The predicted equation In terms of raw 
scores were: Ŷ = .921 + .605X9 + .273X7 and In 
terms of standard scores were:  Z = .595X9 +  
.310X7 
 
Keywords : Responsibility 
 
บทนํา 
การพัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญรุงเรือง  
จําเปนอยางย่ิงจะตองพัฒนาคนใหมีคุณภาพความ
รับผิดชอบตอหนาท่ี  การทํางานรวมกัน ชวยกันคิด
ชวยกันทํา เปนปจจัยอยางหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติใหยั่งยืน มั่นคง และเจริญกาวหนา
ดวยดี ดังท่ีคมเพชร  ฉัตรศุภกุล (2546:5) กลาววา  
ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาทัดเทียมอารยประเทศ
ไดน้ัน  ตองอาศัยปจจัยหลายดาน  โดยปจจัยท่ีสําคัญ  
คือ  ลักษณะการทํางานรวมกันโดยมีจิตสํานึกตอ
สวนรวม และมีทักษะความสามารถในการทํางานอยาง
มีแบบแผนของคนในชาติ  ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพภายนอกในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2546: 8) ไดกําหนดมาตรฐานไว 27 มาตรฐาน ซึ่ง
มาตรฐานดานนักเรียน มาตรฐานท่ี 1 ไดกําหนดให
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค
และตัวบงชี้ความสําเร็จของมาตรฐานน้ีคือ นักเรียนมี
วินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบของ
โรงเรียนและหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาได  ปจจุบัน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 
6 ไดพยายามมุงการจัดการศึกษาใหเปนไปเพื่อพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรู และคุณธรรมในการดํารงชีวิตให
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  โดยมี
เทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรูมากมายอาทิ 
เทคนิคการเรียนการสอนแบบรวมมือ โดยท่ีแตละคนมี
สวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและความสําเร็จของ
กลุมสมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียน
ของตนเองเทาน้ัน  หากแตตองรับผิดชอบตอการเรียนรู
ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม ความสําเร็จของแตละ
บุคคล คือความสําเร็จของกลุม (กรมวิชาการ. 2545: 
24)  ความรับผิดชอบรวมกัน  และการทํางานรวมกัน
เปนกลุม  เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคนใหประสบ
ความสําเร็จสอดคลองกับการจัดการเรียนรูท่ียึดผูเรียน
เปนสําคัญโดยใหสามารถทํางานกลุมได (กรมวิชาการ. 
2545: 22-23) ในการเรียนการสอนปจจุบันน้ัน  นักเรียน
จําเปนจะตองปรับตัวเอง  ใหสามารถเรียนรูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข เพื่อเปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิต  
เติบโตเปนผูใหญท่ีสมบูรณ  มีทักษะทางสังคม  แตใน
การอยูกันเปนกลุมน้ันนักเรียนจะตองไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น  พรอมท่ีจะเปนสมาชิกท่ีดีของกลุม   
ผลสํารวจจากแบบสอบถามปลายเปดของ
นักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร พบ ปญหาในการเรียน โดย
พบวานักเรียนจะไมคอยชอบทํางานเปนกลุม ไมคอยมี
ความรับผิดชอบในการทํางานกลุม สงงานกลุมใหเพื่อน
ลาชาไมตรงตามเวลาท่ีกําหนดกลุม ดังท่ี วารี  ศิริเจริญ  
(2536: 3) กลาววา กิจกรรมท่ีสําคัญยอมตองการผูท่ีมี
ความรับผิดชอบสูง เพราะหากขาดความรับผิดชอบแม
เพียงเล็กนอย ความเสียหายอันใหญหลวงยอมเกิดข้ึน
ได  ดังน้ัน ถานักเรียนมีปญหาความรับผิดชอบในการ
ทํางานกลุมแลวยอมสงผลเสียตอปญหาดานการเรียน
ได   
ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปจจัยท่ี
สงผลตอความรับผิดชอบในการทํางานกลุมของ
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นักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดาน
สวนตัว ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานส่ิงแวดลอม
ในโรงเรียนกับความรับผิดชอบในการทํางานกลุมของ
นักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงณี เขต    
บางพลัด กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนตัว ปจจัยดาน
ครอบครัว และปจจัยดานส่ิงแวดลอมในโรงเรียนท่ี     
สงผลตอความรับผิดชอบในการทํางานกลุมของ
นักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อสรางสมการพยากรณความรับผิดชอบ
ในการทํางานกลุมของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัด
ฉัตรแกวจงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
1. ปจจัยดานสวนตัว ปจจัยดานครอบครัว 
และปจจัยดานส่ิงแวดลอมในโรงเรียนมีความสัมพันธ
กับความรับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียนชวง
ชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 
2. ปจจัยดานสวนตัว ปจจัยดานครอบครัว 
และปจจัยดานส่ิงแวดลอมในโรงเรียนสงผลตอความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 
โ ร ง เ รี ย น วั ด ฉั ต ร แ ก ว จ ง ก ล ณี  เ ข ต บ า ง พ ลั ด
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียน
ชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2552 จํานวน 163 คน  
เปนนักเรียนชาย จํานวน 69 คน นักเรียนหญิง จํานวน  
94 คน  ซึ่งใชเปนกลุมตัวอยางท้ังหมด 
  ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
แบงเปน 3 ดาน คือ 
1. ปจจัยดานสวนตัว ไดแก อายุ บุคลิกภาพ  
อัตมโนทัศน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ปจจัยดานครอบครัวไดแก สัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับผูปกครอง และภาระงานท่ีไดรับ
มอบหมายภายในบาน 
3. ปจจัยดานส่ิงแวดลอมในโรงเ รียน 
ไดแก ลักษณะทางกายภาพของการเรียนสัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับครู  และสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพื่อน 
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก 
ความรับผิดชอบในการทํางานกลุม 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
ปจจัยท่ีสงผลตอความรับผิดชอบในการทํางานกลุม
ของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี  
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 9 ตอน  
ไดแก ขอมูลสวนตัว บุคลิกภาพ อัตมโนทัศน สัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับผูปกครอง ภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย
ภายในบาน ลักษณะทางกายภาพของการเรียน สัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
เพื่อน และความรับผิดชอบในการทํางานกลุม 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยนําแบบสอบถาม ไปเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตนเองระหวางวันท่ี  9-15 มีนาคม  2553 จํานวน  
163 ฉบับ ไดรับคืนมาครบสมบูรณทุกฉบับ จากน้ันนํามา
ใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว และนําขอมูลไป
วิเคราะหทางสถิติตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  โดยหาคารอยละ  
คาเฉล่ีย  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห
ความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนตัว ปจจัยดาน
ครอบครัว  และปจจัยดานส่ิงแวดลอมในโรงเรียนกับ
ความรับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียน โดยหา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (The Pearson 
Product Moment Correlation Coeficient) และ
วิเคราะหปจจัยดานสวนตัว ปจจัยดานครอบครัว และ
ปจจัยดานส่ิงแวดลอมในโรงเรียนท่ีสงผลตอความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียน โดยใชการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple  
Regression  Analysis)   
  
ผลการวิจัย 
1. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 
โ ร ง เ รี ย น วั ด ฉั ต ร แ ก ว จ ง ก ล ณี  เ ข ต บ า ง พ ลั ด  
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
มี 7 ปจจัย ไดแก  ปจจัยดานสวนตัว มี 2 ปจจัย คือ 
บุคลิกภาพ (X2) และอัตมโนทัศน (X3) ปจจัยดานครอบครัว 
มี 2 ปจจัย คือ สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผู 
ปกครอง (X5) และภาระงานท่ีไดรับมอบหมายภายใน
บาน (X6) ปจจัยดานส่ิงแวดลอมในโรงเรียน มี 3 ปจจัย 
คือ ลักษณะทางกายภาพของการเรียน (X7) สัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับครู (X8) และสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพื่อน (X9) 
2. ป จจั ย ท่ี ไม มี ค วาม สัมพั นธ กั บความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 
โ ร ง เ รี ย น วั ด ฉั ต ร แ ก ว จ ง ก ล ณี  เ ข ต บ า ง พ ลั ด  
กรุงเทพมหานคร มี 2 ปจจัย ไดแก อายุ (X1) และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (X4) 
3. ปจจัยท่ีสงผลตอความรับผิดชอบในการ
ทํางานกลุมของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกว
จงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 มี 2 ปจจัยโดยเรียงลําดับจาก
ปจจัยท่ีสงผลมากท่ีสุดไปหาปจจัยท่ีสงผลนอยท่ีสุด 
ไดแก สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน (X9) และ
ลักษณะทางกายภาพของการเรียน (X7)  
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ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีสงผลตอความรับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียน
วัดฉัตรแกวจงกลณี  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 
 
ปจจัย b SEb β R R2 F 
X9 .605 .064 .595 .595 .354 88.240** 
X9, X7 .273 .059 .310 .656 .430 60.368** 
  A    = .921    
  R    = .656    
  R2   = 
SEest= 
.430 
.347 
   
 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
จากตาราง 1 พบวาปจจัยท้ัง 2 คือ สัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับเพื่อน (X9) และลักษณะทางกายภาพ
ของการเรียน (X7) สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวน
ความรับผิดชอบในการทํางานกลุมไดรอยละ 43.0 จึง
นําคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณมาเขียนสมการ
พยากรณ ความรับผิดชอบในการทํางานกลุมของ
นักเรียน ในรูปคะแนนดิบ ไดแก Ŷ = .921 + .605X9 + 
.273X7 และสมการพยากรณ ความรับผิดชอบในการ
ทํางานกลุมของนักเรียน ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดแก 
Z = .595X9 + .310X7  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
1. บุคลิกภาพมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความรับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียนชวงชั้น
ท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 
แสดงวา นักเรียนท่ีมีบุคลิกภาพแบบเอ มีความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุมมาก ท้ังน้ีเพราะลักษณะ
ของผูมีบุคลิกภาพแบบเอน้ันมีความทะเยอทะยาน 
(Intense Ambition) เปนบุคลิกภาพท่ีมีความปรารถนา
อยางแรงกลาท่ีอยากจะประสบความสําเร็จ ชอบตอสู
แขงขันกับผูอื่นเพื่อใหตนเองไดดีกวาคนอื่น นักเรียนท่ีมี
บุคลิกภาพแบบเอจึงมีความปรารถนาท่ีจะประสบ
ความสําเร็จ จึงใหความสําคัญกับความรับผิดชอบใน
การทํางานกลุมเพราะตองการทํางานออกมาใหบรรลุ
เปาหมาย สอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลองกับ
งานวิจัยของชุติมน  ศรีแกว (2546: 77) ไดศึกษาปจจัย
ท่ีสงผลตอทัศนคติตอการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสารวิทยา 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนท่ีมีบุคลิกภาพ
แบบ เอ มีความสัมพันธทางบวกกับทัศนคติตอการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 
2. อัตมโนทัศนมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความรับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียนชวงชั้น
ท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
แสดงวา นักเรียนท่ีมีอัตมโนทัศนดีมีความรับผิดชอบใน
การทํางานกลุมมากท้ังน้ีเพราะนักเรียนท่ีมีอัตมโนทัศน
ดีจะมีความรูสึกนึกคิดของนักเรียนท่ีดีตอรูปรางของ
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ตนเอง รูสึกวาตนเองเปนผูมีความสามารถ และเปนท่ี
ยอมรับของเพื่อนในการทํางาน  ดังน้ันเมื่อนักเรียนรูวา
ตนเองมีความสามารถและเปนท่ียอมรับของเพื่อนใน
การทํางานนักเรียนจึงมีความรับผิดชอบในการทํางาน
กลุมมากเพราะรูวาตนสามารถทํางานในกลุมตาม
ความสามารถท่ีนักเรียนมีไดและยังไดรับการยอมรับ
จากเพื่อนในการทํางานตามหนาท่ีในกลุม นักเรียนท่ี
มีอัตมโนทัศนดีจึงมีความรับผิดชอบในการทํางานกลุม
ดวย สอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลองกับงานวิจัย
ของสุพัตรา  เรืองทอง (2550: 85) ซึ่งไดศึกษาปจจัยท่ี
สงผลตอปญหาการทํางานกลุมของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 
โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา อัตมโนทัศนไมมี
ความสัมพันธกับปญหาการทํางานกลุม ของนักเรียนใน
ระดับชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา 
เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร 
3. สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง
มีความสัมพันธทางบวกกับความรับผิดชอบในการ
ทํางานกลุมของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกว
จงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวานักเรียนท่ีมี
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองดีมีความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุมมากทั้งน้ีเพราะ การมี
สัมพันธภาพท่ีดีระหวางนักเรียนกับผูปกครองจะทําให
นักเรียนเชื่อฟงคําส่ังสอนของผูปกครองในดานตางๆ 
ดานการเรียนท่ีตองมีความรบผิดชอบ ดานสังคมท่ีตอง
เรียนรูท่ีจะอยูรวมกับผูอื่นชวยเหลือซึ่งกันและกันทําให
นักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอการเรียน ตอ
สังคมดี รวมไปถึงความรับผิดชอบในการทํางานกลุม 
สอดคลองกับงานวิจัยของ อมรรัตน  ศรีเจริญทรรศน 
(2546: 58) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอทัศนคติการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  
โ ร ง เ รี ย น วั ด ป ร ะ ดู ธ ร ร ม า ธิ ป ต ย  เ ข ต บ า ง ซื่ อ  
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  สัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับผูปกครองมีความสัมพันธทางบวก
กับทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 
4. ภาระงานท่ีไดรับมอบหมายภายในบานมี
ความสัมพันธทางบวกกับความรับผิดชอบในการ
ทํางานกลุมของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกว
จงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวานักเรียนท่ีมีภาระงานท่ี
ไดรับมอบหมายภายในบานมากมีความรับผิดชอบใน
การทํางานกลุมมากท้ังน้ีเพราะภาระงานท่ีได รับ
มอบหมายภายในบ าน คืองาน ท่ี นัก เ รียนได รับ
มอบหมายใหปฏิบัติจากสมาชิกในครอบครัว การท่ี
ผูปกครองมอบหมายงานใหนักเรียนปฏิบัติภายในบาน
เปนการฝกความรับผิดชอบแกนักเรียน นักเรียนเรียนรู
ฝกฝนตนองใหมีความรับผิดชอบ เมื่อนักเรียนเกิดการ
เรียนเรียนรู นักเรียนก็จะมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานตางๆ รวมถึงความรับผิดชอบในการทํางาน
กลุมดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ วันทนี อุบลแยม 
(2545: 109) ศึกษาปจจัยลักษณะพื้นฐานและสภาพแวดลอม
ท่ีมีผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบตอตนเองของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ หอวัง นนทบุรี กลุมตัวอยางเปนนักเรียน 290 คน 
ผลการวิจัยพบวา การมอบหมายงานใหปฏิบัติจากบิดา
มารดามีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรับผิดชอบตอ
ตนเองของนักเรียนดานการประพฤติตนท่ีเหมาะสม 
ดานการศึกษาเลาเรียน และดานการดูแลรักษาสุขภาพ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
5. ลักษณะทางกายภาพของการเ รียนมี
ความสัมพันธทางบวกกับความรับผิดชอบในการ
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ทํางานกลุมของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกว
จงกลนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา นักเรียนท่ีไดรับลักษณะ
ทางกายภาพของการเรียนดี มีความรับผิดชอบในการ
ทํางานกลุมมาก ท้ังน้ีเพราะ ลักษณะกายภาพของการ
เรียนการสอน อันไดแกสถานท่ีเรียน และส่ืออุปกรณ
การเรียนน้ันเปนปจจัยท่ีสงผลตอความรับผิดชอบใน
การทํางานกลุมของนักเรียน เอื้อใหนักเรียนมีการเรียนรู 
มีกระบวนการทํางานเปนกลุม มีความรับผิดชอบใน
การทํางานกลุม สอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ธนพงษ  มุงใฝดี  (2548: 75) ไดศึกษา
องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติการเลนเกม
คอมพิวเตอรของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดปากบอ 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา  
ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนมีความสัมพันธ
ทางบวกกับทัศนคติตอการเลนเกมคอมพิวเตอรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 
6. สัมพันธภาพระหวางนักเ รียนกับครูมี
ความสัมพันธทางบวกกับความรับผิดชอบในการ
ทํางานกลุมของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกว
จงกลนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา นักเรียนท่ีมีสัมพันธภาพ
ดีกับครู มีความรับผิดชอบในการทํางานกลุมมาก  ท้ังน้ี
เพราะสัมพันธภาพท่ีดีระหวางครูกับนักเรียน ซึ่งไดแก 
การปฏิบัติตนท่ีดีของนักเรียนตอครู  และการปฏิบัติตน
ท่ีดีของครูตอนักเรียน มีอิทธิพลตอการเรียนและการ
ทํางานของนักเรียน รวมไปถึงอิทธิพลตอการทํางาน
กลุมโดยเฉพาะดานความรับผิดชอบ เพราะนักเรียน
ไดรับการปลูกฝงใหเคารพคําส่ังสอนของครู ใหปฏิบัติ
ตนตามหนาท่ี ใหมีความความรับผิดชอบในการเรียน
ซึ่งหมายรวมถึงความรับผิดชอบในการทํางานกลุมดวย 
สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกกานต ภูประเสริฐ 
(2552: 83) ไดศึกษาองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการ
ปรับตัวดานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชวง
ชั้นท่ี 2 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ 
ผลการวิจัยพบวา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู
สอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมไฉไล
วิทยา จังหวัดสมุทรปราการ มีอิทธิพลตอการปรับตัว
ดานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 
7. สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนมี
ความสัมพันธทางบวกกับความรับผิดชอบในการ
ทํางานกลุมของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกว
จงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา นักเรียนท่ีมีสัมพันธภาพ
ดีกับเพื่อน มีความรับผิดชอบในการทํางานกลุมมาก
ท้ังน้ีเพราะสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนเปน
การปฏิบัติตนของนักเรียนและเพื่อนท่ีปฏิบัติตอกันท้ัง
ในหองเรียนและนอกหองเรียน เพื่อใหเกิดความสัมพันธ
ท่ีดี มีการชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  ดังน้ัน
เมื่อนักเรียนมีสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนท่ีดี
ตอกันแลวการทํางานรวมกันและการอยูรวมกันยอมมี
แตความสุขและประสบความ สําเร็จ การท่ีนักเรียนท่ีมี
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนดีจึงมีความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุมมาก   สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุขุมาภรณ  เอี่ยมสําอาง. (2551: 109) ซึ่ง
ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการท่ีสงผล
ตอความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
ของโรงเ รียนสังกัดสํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา สัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับเพื่อนมีความสัมพันธกับความ
รับผิดชอบ 
8. อายุไมมีความสัมพันธกับความรับผิดชอบ
ในการทํางานกลุมของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัด
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ฉัตรแกวจงกลณี  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร แสดง
วา นักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี  
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บางคนท่ีมีอายุมากมี
ความรับผิดชอบในการทํางานกลุมมากเพราะ มีการ
อบรมส่ังสอนและปลูกฝงเร่ืองของความรับผิดชอบ  มี
ความตองการท่ีจะประสบความสําเร็จในงานท่ีไดรับ
มอบหมายของตนเองทั้งน้ีเพราะอายุของบุคคลเปนส่ิง
หน่ึงท่ีมีความสัมพันธโดยตรงกับพัฒนาการและวุฒิ
ภาวะรวมไปจนถึงความรับผิดชอบ จึงทําใหมีความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุมมาก สวนนักเรียนชวงชั้นท่ี 
2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
บางคนท่ีมีอายุมากแตมีความรับผิดชอบในการทํางาน
กลุมนอยท้ังน้ีเพราะนักเรียนอยูในชวงวัยเด็กตอนกลาง 
คือ 10-13 ป พัฒนาการของเด็กในชวงน้ีจะเปล่ียน
ความสนใจงาย และมีความขัดแยงระหวางขอตกลง
ของกลุมจนทําใหเด็กไมมีความรับผิดชอบในการ
ทํางานกลุมเพราะไมปฏิบัติตามขอตกลงของกลุมจึงทํา
ใหมีความรับผิดชอบในการทํางานกลุมนอย สอดคลอง
กับงานวิจัยของกนกกานต  ภูประเสริฐ (2552: 85) ท่ีได
ศึกษาองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการปรับตัวดานการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียน
เฉลิมไฉไลวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ  ผลการวิจัย
พบวา อายุไมมีความสัมพันธกับการปรับตัวดานการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียน
เฉลิมไฉไลวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ 
9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมมีความสัมพันธ
กับความรับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียนชวง
ชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานคร แสดงวา นักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียน
วัดฉัตรแกวจงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บาง
คนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความรับผิดชอบใน
การทํางานกลุมมาก เพราะ มีความใสใจในการเรียน 
การทํางานรวมกับผูอื่น  มีการแลกเปล่ียนความรู 
สามารถรับผิดชอบในการเรียนในการปฎิบัติหนาท่ีของ
ตนเองไดดี ดังน้ันจึงมีความรับผิดชอบในการทํางาน
กลุมมาก สวนนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกว
จงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บางคนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงแตมีความรับผิดชอบในการ
ทํางานกลุมนอยท้ังน้ีเพราะวานักเรียนใหความสําคัญ
กับการเรียนดวยตนเองมาก มองขามความสําคัญของ
การทํางานรวมกับผูอื่น ขาดการแลกเปล่ียนความรูกับ
ผูอื่น รวมไปถึงไมใหความสําคัญกับความรับผิดชอบใน
การทํางานกลุม สอดคลองกับงานวิจัยของ สุขุมาภรณ  
เอี่ยมสําอางค. (2551: 109) ซึ่งศึกษาเร่ืองซึ่งศึกษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการท่ีสงผลตอ
ความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
ของโรงเ รียนสังกัดสํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
ความสัมพันธกับความรับผิดชอบโดยรวม แตไมมี
ความสัมพันธกับความรับผิดชอบในการทํางานกลุม 
10. สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน
สงผลตอความรับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียน
ชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 
เปนอันดับ 1 แสดงวา นักเรียนท่ีมีสัมพันธภาพดีระหวาง
นักเรียนกับเพื่อนทําใหมีความรับผิดชอบในการทํางาน
กลุมมาก  ท้ังน้ีเพราะการมีสัมพันธภาพดีระหวาง
นักเรียนกับเพื่อนไดแก การชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและ
กันดานการเรียน การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน
ทางการเรียน หากนักเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอเพื่อน
แลวนักเรียนยอมไดรับความชวยเหลือจากกลุมเพื่อน 
โดยเฉพาะในการทํางานกลุมรวมกับเพื่อน ดังน้ันจึงทํา
ใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางานกลุมมาก  
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุขุมาภรณ  เอี่ยมสําอาง 
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(2551: 109) ซึ่งศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบาง
ประการท่ีสงผลตอความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา 
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนมีความสัมพันธ
กับความรับผิดชอบคือ นักเรียนท่ีมีสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพื่อนดีมีความรับผิดชอบมาก 
11. ลักษณะทางกายภาพของการเรียนสงผล
ตอความรับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียนชวง
ชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
เปนอันดับสองซึ่งเปนอันดับสุดทาย แสดงวา นักเรียนท่ี
ไดรับลักษณะทางกายภาพของการเรียนดี ทําใหมี
ความรับผิดชอบในการทํางานกลุมมาก ท้ังน้ีเพราะ
ลักษณะทางกายภาพของการเรียน อันไดแก สถานท่ี
เรียน และส่ืออุปกรณในการเรียน มีอิทธิพลและสงเสริม
ตอความรู และพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน ทําให
ผูเรียน มีการแลกเปลี่ยนความรูกัน สงเสริมใหเกิดการ
เรียนรูกระบวนการทํางานเปนกลุม มีความรับผิดชอบ
ในการทํางานเปนกลุม สอดคลองกับงานวิจัยของ 
สุพัตรา เรืองทอง (2550: 74)  ซึ่งศึกษาปจจัยท่ีสงผล
ตอปญหาการทํางานกลุมของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 
โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา เขตคลองสามวา  
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับ
ลักษณะกายภาพทางการเรียนดีมีความรับผิดชอบใน
การทํางานกลุมมาก  
 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
1. ขอเสนอแนะทั่วไป 1.1 สัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับเพื่อน เปนปจจัยท่ีสงผลตอความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียนเปนอันดับ
แรก ทางโรงเรียนควรจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียนในการ
สรางสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนใหมีความ
ใกลชิดสนิทสนมกันมากข้ึน ตลอดจนจัดใหมีกิจกรรม
กลุมเพื่อเพิ่มสัมพันธภาพ 1.2 ลักษณะทางกายภาพ
ของการเรียน เปนปจจัยท่ีสงผลตอความรับผิดชอบใน
การทํางานกลุมของนักเรียนเปนอันดับสองซึ่งเปน
อันดับสุดทาย ทางโรงเรียนควรสรางบรรยากาศทาง
กายภาพท่ีดีของหองเรียนเชน มีสีสันนาดู และเหมาะสม 
อากาศถายเทได มีขนาดกวางขวางเพียงพอกับจํานวน
ผูเรียน มีบรรยากาศความเปนอิสระของการเรียน การ
ทํางานรวมกันเปนกลุม เปนตน 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 2.1 
ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความรับผิดชอบใน
การทํางานกลุมกับนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ เชน นักเรียน
ชวงชั้นท่ี 3 และ 4 เปนตน 2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
ความรับผิดชอบในการทํางานกลุม โดยจําแนกตาม
ขอมูลสวนตัวของนักเรียน เชน ลําดับการเกิด และ 
ระดับชั้น เปนตน  2.3 ควรมีการศึกษาความรับผิดชอบ
ในดานอื่นๆ เชน ความรับผิดชอบตอสังคม เปนตน  2.4 
ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ ท่ีสงผลตอความรับผิดชอบในการ
ทํางานกลุม เชน การเลียนแบบตัวแบบความรับผิดชอบ
ภายในครอบครัว การตระหนักรูแหงตน และนิสัย
ทางการเรียน ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอ
นักเรียน เปนตน 2.5 ควรศึกษาวิจัยเชิงทดลองกับ
ปจจัยท่ีสงผลตอความรับผิดชอบในการทํางานกลุม
เปนอันดับแรก ไดแก สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
เพื่อน โดยใชเทคนิคทางจิตวิทยา เชน กิจกรรมกลุม 
การใหคําปรึกษากลุม เปนตนเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ
ในการทํางานกลุม   
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